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Military intervention of France in Africa
?Libya to Mali, war and terrorism?
Kentaro YAMAMOTO
Introduction
1 Terrorism’s Diffusion in Africa
?1? The background of terrorism activation
?2? Influence of the Libya civil war
2 The military operations by the French
?1? Mali military intervention of France
?2? Guerrilla war in northern region
3 Fight against terrorism and exit strategy
?1? UN peacekeeping force established
?2? Terrorism and war to chain
Conclusion
For Mali military intervention of France, are analyzed in conjunction with
the Libya situation. Through considerations comprehensive in light of the
movements of these surrounding area, This paper, to clarify the facts of the
“war on terror” that Hollande administration is listed, the West Africa and
North Africa, the structure of the “chain of negative”.
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